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 Türk Etnografya Dergisi, Türk kültürü ve sanatı açısından oldukça önemli 
bir yayındır. Arkeoloji alanından ziyade sanat tarihi alanında daha çok konu 
içermektedir. Bundan dolayı sanat tarihi açısından bibliyografyasının 
çıkarılmasına gerek görülmüştür. Günümüzde farklı bir isimde yayın 
hayatına devam eden derginin eski sayıları unutulmaya yüz tutmuştur. Bu 
çalışma ile Türk Etnografya Dergisi'nin içerisinde bulunan birbirinden 
kıymetli 173 makale, yazar ve konu başlıkları ile kelime indeksi verilerek 
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Türk Etnografya Journal is quite important published for turkish culture and 
art. This journal has included more subject at art history rather than 
archeology field. Therefore it is necessary to making bibliography in terms of 
art history. Today that journal continues it's publishing life with different 
name and it's old volumes have forgotten. In This work each is precious one 
from the other 173 article in Türk Etnografya Journal has presented with 
their author and subject heading with word index   
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Türkiye’de ilk defa 1933 yılında müzecilik, arkeolojik ve etnografik çalışmaları 
tanıtmak amacıyla yayın hayatına başlayan "Türk Tarih Arkeologya ve Etnografya Dergisi", 
ilk beş sayı olarak çıkarılmıştır. Daha sonra 1949-1956 yıllarında arkeolojik ve etnografik 
konular birbirinden ayrılmış; arkeolojik konuları ihtiva eden "Türk Arkeoloji Dergisi" ile 
etnografik konuları ihtiva eden "Türk Etnografya Dergisi" yayın hayatına birbirinden ayrı 
olarak devam etmiştir.  
Her yıl yayınlanma düşüncesi ile ilk olarak 1956 yılında okuyucularıyla buluşan Türk 
Etnografya Dergisi, çeşitli nedenlerden dolayı bazı yıllar çıkarılamamıştır (Tablo 1). Dergi 
son sayısını 1997 yılında vermiştir. 31 senelik süre zarfında, toplam 20 sayı ve 173 makale 
yayımlanmıştır. 2000 yılından itibaren tekrardan Arkeoloji ve Etnografya Dergisi olarak 
birleştirilmiş ve genel anlamda arkeoloji disipliniyle ilgili makalelerin ağırlıkta olduğu bir 
dergi haline gelmiştir. Bundan ötürü bu dergilerde çıkan makaleler bibliyografya çalışmamız 
içerisine alınmamış, sadece Sanat Tarihi ilmini konu edinen bilimsel çalışmalara yer 
verilmiştir.  
Tablo 1. Türk Etnografya Dergisi yayınlanma düzeni 
Sayı Yayın 
Yılı 




1 1956 Ankara Maarif Basımevi 1956 9 
2 1957 Ankara Maarif Basımevi 1957 10 
3 1959 Ankara Maarif Basımevi 1959 9 
4 1962 Ankara Türk Tarih Kurumu  
Basımevi 
1962 8 
5 1963 Ankara Türk Tarih Kurumu  
Basımevi 
1963 12 
6 1965 Ankara Ankara Üniversitesi 
Basımevi 
1965 11 
7-8 1966 İstanbul Milli Eğitim Basımevi 1966 9 
9 1967 Ankara Türk Tarih Kurumu  1967 7 
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Basımevi 
10 1968 Ankara Türk Tarih Kurumu  
Basımevi 
1968 7 
11 1969 Ankara Türk Tarih Kurumu  
Basımevi 
1969 7 
12 1970 Ankara Türk Tarih Kurumu  
Basımevi 
1970 8 
13 1973 İstanbul Milli Eğitim Basımevi 1973 7 
14 1974 Ankara Türk Tarih Kurumu  
Basımevi 
1974 7 
15 1976 Ankara Türk Tarih Kurumu  
Basımevi 
1976 11 




17 1982 Ankara Türk Tarih Kurumu  
Basımevi 
1982 12 
18 1988 Ankara Türk Tarih Kurumu  
Basımevi 
1988 8 
19 1991 Ankara Ankara Üniversitesi 
Basımevi 
1991 10 
20 1997 Ankara Kültür Bakanlığı Milli 
Kütüphane Basımevi 
1997 10 
Türk Etnografya Dergisi; sanat tarihi, mimari, sosyoloji, güzel sanatlar vb. gibi 
alanların konularını içermektedir. Araştırmacıya kolaylık sağlaması amacıyla unutulmaya yüz 
tutmuş bu derginin bibliyografyası hem yazar hem de konu listesine göre aşağıda verilmiştir. 
Son olarak da indeks bölümü eklenmiştir.  
Sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalar bir kaynağa dayandırılmalıdır. Bundan 
dolayı araştırmacılar literatür bilgisine hakim olmalıdırlar. Literatür bilgisine sahip olmayan 
kişilerin ilk bakacakları yer konu hakkındaki bibliyografyalardır. Bundan dolayı bibliyografya 
çalışmaları hem eserin tanıtılması hem de unutulmaması için önemli çalışmalar olmuşturlar. 
Araştırmacılara kolaylık sağlaması amacıyla yapılan bu bibliyografya çalışması ile dergilerin 
tümüne sahip olmayan veya kütüphanelerde bunların tamamına ulaşamayan kişiler için hiç 
değilse derginin içerisinde hangi makalelerin bulunduğunu bilmesine olanak sağlayacaktır. 
İçerdiği konular bakımından Tarih, Sanat tarihi, Arkeoloji, Sosyoloji vb. gibi sosyal bilim 
alanları açısından değerli bir dergi olan Etnografya Dergisi’nin bibliyografyası çıkarılırken, 
yazar bibliyografyası başta verilmiştir. Yazar bibliyografyası; yazar soyadı, yazar adı, 
makelenin başlığı, derginin sayısı, derginin tarihi ve bulunduğu sayfa aralıkları şeklinde 
düzenlenmiştir. Buradaki makaleler yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizilmiş, bunlara 
sırasına göre bir numara verilmiştir. Konu bibliyografyasında sosyal bilimler açısından konu 
başlıkları verilmiş olup bu konu başlıkları altında ilgili makaleler yazılmıştır. Burada yer alan 
makalelerin tam künyesi tekrardan vermek yerine yazar bibliyografyasında alfabetik sıraya 
göre verilen numaralar ve makalenin adı verilmiştir. Son kısımda yer alan indeks bölümünde 
ise öncelikle araştırmacıların sıklıkla bakacağı kelimeler çıkarılmış ve karşılarına yazar 
listesindeki numaralara göre bir indeks eklenmiştir.  
Yaptığımız çalışma ile sanat tarihi alanında dergi bazlı bir bibliyografya denemesi 
yapılmıştır. Çalışmanın gerek sanat tarihi bölümüne; gerekse diğer alanlara küçük de olsa bir 
katkı sağlaması amaç edinilmiştir. Araştırmacıların ve okuyucuların unutulmaya yüz tutmuş 
makalelerin farkına varmaları, haberdar olmaları ve bir kez daha faydalanabilmeleri 
sağlanmak istenmiştir. Böylece hiç olmazsa çalışma ile “Etnografya Dergisi” tekrar gündeme 
gelmiştir. Bu sahada Türkiye'de şimdiye kadar yayınlanmış tüm dergilerin, hatta sempozyum 
bildirilerinin ve tebliğlerin bu şekilde bir bibliyografya anlayışı ile derlenip Sanat Tarihi 
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alanında ciddi bir döküman çalışmasının yapılması lazım gelmektedir. Bundan dolayı daha 
sonraki yapılacak bibliyografya çalışmaları ile daha verimli bir hale gelecektir. 
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